




































図1  平成20年メール利用状況 
 
表1 平成20年メール利用状況 
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 
学生 3,847 1,784 1,313 5,493 5,199 5,576 5,529 1,625 1,881 32,247 
教職員 24,212 17,328 17,469 52,063 40,192 36,771 36,402 15,634 19,154 259,225 
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 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 
接続数  275 266 259 257 219 177 188 177 0 141 92 107 196 
※ 9月は，システム移行中のためデータなし。 
 
5. 無線 LAN  
キャンパス内の設置箇所は合計約150箇所とな
り，ほとんどの場所で無線 LAN が利用可能とな
っています。全学生が利用可能となり，平常時の
月平均で約 1850 台の接続実績があります。昨年
との比較としては微増となっています｡ 
 
以上 
